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Ordnung des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts in der Fassung vom 04. Juni 2008 (UniReport vom 29. Sep-
tember 2008) sowie Ordnung über den Nachweis der sportlichen Leistungsfähigkeit 
für das Studium im Fach Sport an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main – Sporteignungsprüfung – vom 31. März 2004 (StAnz. 28/2004, S. 2256 ff.), zu-
letzt geändert am 08. Februar 2006 (UniReport aktuell vom 13. September 2006) 
 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität am 30.03.2010. 
 
Hier: Änderung   
 
 
Die Ordnung des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft mit dem Abschluss Bachelor of Arts in der Fas-
sung vom 04. Juni 2008 (UniReport vom 29. September 2008) wird wie folgt geändert: 
 
 
Artikel I 
 
 
§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber (Erstsemester, Fachwechsler, Studiengangswechsler) werden zugelassen und 
immatrikuliert, wenn folgende zusätzliche Voraussetzungen erfüllt und dem Antrag auf Immatrikulation beigefügt sind: 
 
- Nachweis des Deutschen Sportabzeichens (Abzeichen mit Ordenscharakter mindestens in Bronze für die Altersspanne 18-
29 Jahre; detaillierte Informationen unter http://www.deutsches-sportabzeichen.de/de/das-sportabzeichen/sportabzeichen-
erlangen) oder einer bestandenen Sporteignungsprüfung einer anderen Universität (beides nicht älter als 1 Jahr). 
 
 
Artikel II 
 
Die Änderung der Bachelorstudiengang tritt am Tage nach Bekanntgabe im UniReport in Kraft. Sie gilt ab Sommersemester 
2010. Gleichzeitig tritt die Ordnung über den Nachweis der sportlichen Leistungsfähigkeit für das Studium im Fach Sport 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main – Sporteignungsprüfung – vom 31. März 2004 (StAnz. 
28/2004, S. 2256 ff.), zuletzt geändert am 08. Februar 2006 (UniReport aktuell vom 13. September 2006), außer Kraft. 
 
Frankfurt am Main, den 03.08.2010 
 
Prof. Dr. Dr.Winfried, Banzer 
Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften 
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